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En el mimero 23 de la revista «Universidad Nacional de Colom-
bia» (119/59), publique un trabajo intitulado «Apuntamientos sobre el
Cenero Rauvolf'ia en Colombia». Como en el citado trabajo S,2, omi-
tieron involuntariamente algunos terminos de la dlave 'para identifi-
car las especies y tambien 'el resultado del anal isis quimico de 'las
rakes de Roucoifio. 'leptophylla, especie colombiana descrita recien-
temente, he considerado necesario reproducir aquellas partes del pri-
mer trabajo en las cuales se hicieron dichas omisiones. Ademas apro-
veoho la ocasion para inoluir en las claves otra especie colombiana
de R(luvolfia que ha sido determinada recientemerrte.
La nueva adicion a las especies colombianas de Rauvolfia,es R.
pXdhyphylla Mgf. ,encontrada en la Comisaria del Vaupes, riberas
del rio Rio Inirida (Iongitud 70'1,30' W.), alrededores del sitio 11a-
made «Morichal», cerca de Ia boca del rio Papunaua, alt. 200 m. (es-
pecimen de herbaria, A. Ferruimdez-Perez No. 2252).
RESULTADO DEL PRIMER ANALISIS QUIMICO DE RAICES FRESCAS DE RAUVOLFIA
LEJPTOPHYLLA A, S, Rao (Comunicacion personal del Dr. F. A.
Hochstein, quimico de los laboratories Pfizer de New York) .
«Las raiees frescas de Rauooliia leptophylla (R. pentaphyllu
?) dieron un total de 1,2% de alcaloides . EJn este total estan repre-
sentados 12-14 alcaloides diferentes , La reserpine esta pmsente en
unacantidad inferior a 0.01 70»'
ICaracteristka y procedencifa del 'materidl ,anatizado.
Arbol de 10-12 m. de alto; diametro del trol1JCo0.20 m. Latex
ahundante en las ramas j6venes. Magda!lena, Sierra Nevada de San-
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ta Marta, entre San Pedro (2fl tes San Andres) y el caserio indigena
San Javier, alt. 1600-1800 m., coleccionada en marzo de: 1957 (especi-
menes de herbario, A. Fernandez-Perez No.5. 300, depositados en
el herbario del Instituto de Ciencias Naturales (COL) y duplicado
en los Laboratorios Pfizer de Qaciudad de New York) .
Algunos bctanicos han sospechado la posibilidad de que R. Iep-
tophylla sea un sinonimo de R. p,ent,aphyU,L No estamos de acuerdo
co-a esto ; POI' el contrario consideramos que R. leptophylLa es una
buenaespecie, similar a R. pent·xphyUa sclamsnte par tener tambien
hojas Iigeraments anisof'ilas y en numero de 5, pero dif'ieren por-
que R. leptophylba no presenta los lobules del caliz deltoideos sino
aovados, tambien per tener el tubo de Ia corola mas corto.
El reciente hallazgo de los f'rutos de R. loptophyUa pur el cole-
ga Romero-Castaneda, y quien los describe en este boletin, corrobo-
ra ila separacion de las dos ospecies, pues sen de forma y tamafio di-
ferentes. Ceograficamente las dos especies sstandistanciadas consi-
derablemente . R. prenta,phylla esdel norte del Brasil (Amazonia) y
R. leptophylla es del norte de Colombia (pisos arrdinos entre 1500 y
2200 m. de altura). Posiblemente R. leptophylla, es uno de los mu-
chos arboles endemicos en Colombia. En los arboles es mas f'recue.i-
te el endernismo queen las plantas herbaceas ,
Tambien se han practicado analisis quimicos a otras especies de
Apecin:keas Icolombianas que per'teneee;n a generos distintos a Rau-
vol' ia. Los transcribo aqui con el animo de llamar la atenc.i,cLl' a los
investigadore:s colombianos que esten inter-esados en el estudio <Ie
plantas quecontienen akaloides.
AS'plido'sp'e:rma pollyneuron MueU. -Arg.- «El analisis quimico
de las raic,e,s frescas de esta planta dio un totaJ de 2,6 70 de akaloi-
des. Hay pOI' 10 menos 10 all'ealoides pres€\'ltes, los cuale,s no han ·si-
do investigados en. detalle». (Dr. F. A. Ho,chstein, comunkadon
pe,rsonal) .
El material analizalie de A. polym,eumn pro1ee.de de ~awsta del
Caribe, Depar:tamento del Magdalena, bosque al borde, de la carrete-
ra ·entre Cienaga y Santa Marta, aproximadamel1te 5 Km. antes del
aero-puerto Simon Bolivar. (Es.pedmel1es de herbaria, A. Fern:6.,n-
dJez-Perez No. 5271, depositados en el herbario del Instituto de Ci'en-
cias Naturales y en los laboratorios Pfizer de' New York) .
Aspidosperma .poly'nJ€ur'on se puede conseguir en otras regiones
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del pais, talles como en el Departamento del ATLANTICO: alrede-
dores de Galapa y Baranoa.: BOYACA: Puerto Boyaca y CUNDI-
NAMARCA: Tccaima y Apulo , Para esta plarrta se han registrado
los siguiantes nombres vernaculos : «Car-reto» en el Magdalena; «Co
mula» en Tocaima.: «Cumulasen Puerto Boyaca .
St'emm1adenlia 9'rcmdiiflo'r'ai ('Jacq.) Miers, es otra Apocinacea rica
en alcaloides. Un previa informs sobre el analisis de raices recclec-
tadas en una planta de Tocaima (A. Fertuuuiez-Perez & Jaramillo-
, Mejia No. 5135) «indic6 una cantidad apreciable de unos cuatro al-
caloides aun no identif'icados (L. G. Nickell, Fitoquimico de los la-
boratcrios Pfizer de New York, comunicacion personal) .
Stemanadenia. grandiflor,a es bastamte f'reeuente en las, regiones
calidas y templadas de Colombia. En la costa Atlantica se, le designa
con el nombre vernaculo de «Cojcn de Fraile» ,
NOTA: Debo confesar que la publicacion de este articulo es
fruto del interesanteeditoriaq del Dr. Armando Dugand en el ruime-
ro anterior de «Caldasia»: Dicho editorial y su presencia en Bogo-
ta con motive delcoloquio sobre el Progreso en Colombia de las Cien-
cias Naturales, constituyeron un estimulo para no dejar trasnochar
'POI' mas 'tiempo este trabajo compiementario sobre Rauoottia, ni e]
referente a Plantas Insedivoras de Colombia que espero publicarlo
on los pr6ximos nllmeros.
,Clc,ve ,para determina'r ICIS especie,s colombianas de ,Rauvo'l,fjoal
(Los nombres en hastardiiHa corresponden a e:s,pelciesexistentes
en zonas fronterizas deotros paises que limitan con eJ territorio co-
lomhiano, POI' iconsiguiente sospe,c'hamosque tambien se encuentr,en
en Colombia) .
1. - Hojascon glallldulas en las axilas y sobre Ilos peciolos; tubo
de 1a corola urceolado. .
2. - Rojas 4 encada !ludo, raramente3.
3.- Inf.lorescencias muy ramificadas; ''hojas aovadas. Arbolles de
10-12 m. de alto .... 00 00 00 00 00 00 00 00 ooR. LITTORALIS
3. - Inflores'cencias poco r~mificadas; hojas frecuenr.temente e-
liptiiCo-aovadas. Sufrutic'€s l1asta arboles 'de 7 m. de alto.
4. - L6hu1os del caliz aovados . R. TETRAPHyLLA
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'4.- Lobules del caliz acuminados 0 cuspidados 00' .n. VIRIDIS
2. - Rojas 3 en cada nudo . . . . .. . Ro LIGUSTRINA
1.- Rojas con glandulas solamente en las axilas; tubo de la coro-
la salviiforme, infundibuliforme 0 campamulado,
5.- Rojas dos veces mas largas que anehas. Ramas floriferas fo-
Iiadas solamante en los extremes superiores , lnfloreseen-
cias solamente terminaJles.
6. -L6bulos del caliz deltoideos . Tubo de lacorola 12-20 mm.
largo.
7. - Rojas con 5-11 pare's de nervios secundarios, conspicua-
mente arqueados. 8-12 mm. de separacion ,
8. - Rojas 4 en cada nudo. Frutos reniformes R. Sprucei
8.- Hojas f'recuentemente 5 en cad a nudo. Frutos gllobosos
R. paraensis
7.- Rojas con 10-20 pares de nervios secundarios, Iigeramen-
te arqueados 4-7 mm.. de separacion , o' .R, pentaphylla
,
6. - Lobules del cMiz aovados , Tubo de la corola 6-8 mm. de
largo.
9. -lnfllorescendas multifloras : pedunculos 5-6 cm .' de
Iargo. Arboles de 12-15 m.
10. - Rojas membranaceas .... • 0 • 0 R. LEPTOPHYLLA
10.- Rojas eoriaceas R. PACHYPHILLA
9. -lnflorelsc,enc:ias paucifloras; pediinculos 1 - 1;5cm. de
largo. Arbustos 0 arboles R. po,lyphylla.
5. -Rojas 3-4 veces mas Iargas que anchas (solo dos veces en R.
SbeyerYY/.J(1,rkii). Inflorescencias termmales 0 laterales ,
Ramasffloriferas foliadas en toda su Iongitud en los en-
trenudos,
11. - Corola salviiforme; tubo 5-7 mm. de largo. Inflo-
rescencias multifloras (a veces pauciflora en R. pur-
PU11aJS'C'ens) .
'-,
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12.-~rbustos hasta arboles de 30 m.
13.-Rojas 3-5 en cada nudo; peciolos grusos de 5-10 mm. de
Largo. Arbustos hasta de6 m. de alto.
R. Ste;y,M'rrwrki,i
13.- Hojas 3-4 encada nudo; peciolos delgados de 20-30 mm.
de largo'. Arboles de 1530 m. de alto
12. -Lianas? (hojas, 4 en eada nudo) R. purpurascone
ll.-Corola infundibuliforme, tubo de 10-12 mm. de largo. Inflo-
rescencias paucifloras . R. Samctoruni





















Mapa No.1, indica la distribuci6n de 'las aspecies dell genero Rauuoifia en
Colombia.- Nros . 1 a 7.
No.1, Rauvolfia littoralis - En regio'nescomprendirctas entre 60 y 1.000 ill.
de altura.
ATLANTI CO: Barranqurlla, Baranoa, Galapa, Maniti ,
MAGDAUEiNA: Santa Marta, Cienaga, Fundacion, Tucurinca.
VALLE: alrededores de Cali.
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No. 2. Rauoottia. tetrc~phyllc~.- En regiones cornprendidas entre 10 y 1.600 m.
de altura.
BOLIV AR: Cartagena; CUNDINAMARCA: Apulo Tnca ima ;
GUAJIRA: cerca a Manau re ; HUILA: Neiva.; MAGDALENA'
Santa Marta, Cienaga, Codazzi, Ga.ira, Sierra Nevada; NORTE
DE SANTANDER: Cucuta, San Cayetano, rIO Zulia.: TOLIIHA:
Ortega;' VALLE: Cali, Dagua ,
No.3, Rauvolfia viridis.- En reg iones comprendidas entrc 5 y 150 111. de alt.
ATLANTICO: Barranquilia, Puerto Cc'lombia, Salga.r; BOLIVAR:
Cartagena, Turbaco Corozal, Palmitas; MAGDALENA: Santa
Marta.
No. 4, Rc~uvo.zfia ligustrinu.- En regiones comprerididas entre 5 y 100 111. alt.
IATLANTICO: Barranquilla, Galapa; BOLIVAR: Cartagena; con·
DOBA: Monteria Sahagun ; GUAJIRA: Entre Alujama na y Pal.
mar.to : MAGDALENA: Santa Marta, Cienaga, Fundacion Tu-
'curine a .
No'. 5, Rausioliiu. leqnophulla .. - En regiones cccnprendidas 8ntr'e 1.500·2\)00
m, de altura.
MAGDALENA: Sierra Nevada de Santa Marta, San Sebastian de
Rabago : camino entre San Andres y San Javier;
No.6, Rauoottia sanctO'i'um.- En region comprendida entre 1.000 y 1.500 111.
de altura.
SANTANDER: Mesa de los Santos.
No.7, Icamioljio. pachyphylla.- En region selvat ica de t ipo amazcnieo 200 1:1.
de altura.
VA UPES: Riberas del rio Inirida .
Los siguientes numcros de 8 a 13 corresponden a especies de' pa ises limitro-
f'es, pero que posiblemente se encuentran tarnbien en Colombia ,
No.8, RauvO'lfia Sprucei
No.9, Rau,volfia paraensis
No·. 10, Etncuoliia pentaphylla
No. 11, Rauvolfia St.euermarkii
No. 12. Rauvolfiu praecox
No. 13, Rauoolfio. purpurascens
















Mapa No. 2!.~ En este mapa se destacan las areas de Ias especies mas fre-
cuentes, Por la densidad, relativamente considerable, pueden considerarse como
comeroiales , Los numeroscorresponden a Ias especies anotadasen el mapa ante-
rior 0 general.
